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  چكيده
  اي برخوردار بوده و اين بهداشت و پاكيزگي در فرهنگ اسالمي از اهميت ويژه
  هاي جنبه  تمام  بلكه  فردي  از آلودگي  دوريو   بهداشتينكات   تنها رعايت  نه  پاكيزگي
 از  ، جلوگيري بنابراين. شود مي  را نيز شامل  زيست  محيط  هاي و آلودگي  انساني  زندگي
فرد   ، از وظائـف ها پيش قرن ، از است  محيط  بهداشت  جزء اهداف  امروزه  ها كه آلودگي
شود و   ياد خدا انجام  به  تا عمل  است  دعايي با  همراه  اعمال  اين  تمام . است بوده  با ايمان
بهداشت فردي و  آيات قرآني و روايات مرتبط با مطالعه در اين. گردد محسوب  عبادت
  .است محيط مورد بررسي قرار گرفته
اي با استفاده از منابع در دسترس شامل قرآن و  مطالعه توصيفي كتابخانه: ها روش
البالغه، خصال، صحيفه سجاديه، اصول  معتبر حديث بحاراالنوار، نهجهاي  و كتاب تفاسير
  .بندي شده است برداري و جمع ر نشريات موجود فيشالبيان و ساي كافي، مجمع
و   به تفكيك دهان، يدآيات قرآن و همچنين احاديث مربوط به بهداشت فر: نتايج
زبـاله،  مسـكن، ب،آ موضوعيصورت  هو بهداشت محيط ب لباس  مو و ناخـن، ، دندان
  .است ارائه شده  زيست  محيط و مـواد غذايـي
غني   بهداشتي فرهنگ  عملي و  اعتقادي  ، مباني تفكر ديني  احياء  امروز در راستاي بحث
نقش   اجتماعي  اقدامات تأثيرگذار در و  بسيار مهم  از عوامل  عنوان يكي تواند به مي  اسالمي
بهداشت و بهبود فرهنگ بهداشتي  و در افزايش آگاهي، آموزش مؤثري داشته باشد
  .قرار گيرد  فرهنگي  هاي تالش  سرلوحة 
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  بهداشت فردي و محيط در فرهنگ اسالمي ايراني
و   زندگي  تغيير سبك  باعث  شهرنشيني  و گسترش  ماشين  بيشتر از نيروي  استفاده
  خطرساز محيطي  عوامل  ، افزايش جمعيت  ساختار سني . است  ها شده رفتار انسان
 ساز، مواد و غيريون ساز يون  ، پرتوهاي صوتي  هوا، آلودگي  مانند آلودگي
  ها، رويكردهاي جديد بيماري  ها، الـگوهاي ها و فاضالب زباله  راديواكتيو، انواع
  سالمت  ارتقاي  پايهبر  طلبد كه ها مي ياز بيمار  پيشگيري و  كنترل  براي را  جديدي
 با  متناسب  آموزشي  ريزي برنامه  امر مستلزم  اين.  استوار است  بهداشت  و آموزش
  رفتاري  الگوهاي ها و گرايش  شناخت  و همچنين  نياز جامعه ها، ابعاد كار و فعاليت
 . است  مردم
  به  پرداختن ، اجرا و ريزي ، در برنامه مردم  يابد كه مي بهبود  زماني  جهان  بهداشت
ه ب  ناگهاني طور ه، ب مشـاركت  اين  البته. نمايند  مشاركت  بهداشت و مسائل  بهداشت
 )1371حلم سرشت، (و  )1367موسوي، ( .است  تدريجي  بلـكه  نخواهد پيوست  وقوع
ها،  بيماري با  مبارزه و  پيشگيري  بايد بهتنها   ما نه  اوليه  بهداشتي  هاي در مراقبت
  هاي تكنولوژي.  برداريم  نيز گام  بهداشتي  و خدمات  سالمت  ارتقاي  در جهت  بلكه
 عنوان  به  بهداشتي  كاركنان باشد و  مردم  بر نياز و خواسته  ما بايد متكي  بهداشتي
  ما بايد از تطبيـق. كنند  عمل  ها و جامعه افراد، خانواده  براي  كننده تسهيل  يك 
  و نبايد به  كنيم  ، خودداري اقتصادي  فشـارهاي و دور از  مـرفه  با جوامع  جامعه
ها  برنامه  اغلب  كه حالي در  ناسازگار است  آنان  با فرهنگ  كه  برانيم  سخـن  زباني
  )1984ماهلر، ( .دارد  اشكالي  چنـين
 بهداشت محيط زيست عبارت است از يطبق تعريف سازمان بهداشت جهان
كنترل عواملي از محيط زندگي كه به نحوي در رفاه و سالمت بدني، رواني و 
 
 

















  اسالم  ر فرهنگد )1371، حلم سرشت( .انسان تأثير دارند يا خواهند داشت اجتماعي
 خدا، و در  رضاي  و جلب  در مسير عبادت  گامي  محيطي و  فردي  بهداشت  رعايت
همانا خداوند  )1367موسوي، ( .است  و فرهنگي  اقتصادي ، اجتماعي  توسعه  راستاي
  )222بقره، ( .دارد  را دوست  و پاكيزگان  كنندگان توبه
  عوامل از  يكي  فرهنگ  اينكه  به  و با توجه  تفكر ديني  احياي  امروز در راستاي
  بهداشت  و عملي  اعتقادي  ، مباني است  اجتماعي  اقدامات و تأثيرگذار در  بسيار مهم
 وجود دارد  اسالمي  فرهنگ در  كه  فراواني  هاي و آموزه  زيست  محيط  و حفظ
 با  انسان  رابطه  هستي  در نظام. قرار گيرد  فرهنگي  هاي تالش  تواند سرلوحة مي
و   زندگي  هاي جنبه  در كلية  ، اسالم ناپذير است و جدايي  واقعي  شا زندگي  محيط
  و در مواردي  است  كرده  وضع  آنها مقرراتي  و براي  كرده  دخالت  انساني  روابط
  ، حـكم و قواعد اصلي كليات  ، فقها براساس شده  مطرح  جديدي  موضوعات  كه
  مثبت  و عمل  هر حركت  اسالمي  بينـي در جـهان .اند كرده  را استخراج  موضوع
  بنابراين. شود مي  محسوب  برخوردار باشد، عبادت  الهي  و نيت  زهاگر از انگي ، انسان
اگر   حتي  زيست محيط  و حفظ  بهداشت  رعايت  مسلمان در جهت انسان هر تالش
و او   شده  محسوب  باشد، عبادت  الهـي  با انگيزه  نظر برسد ولي  به  ظاهر كوچك  به
 .سازد رهنمون مي  و كمال  تعالي  سوي  به را
جزو   آلودگي  و عدم  و تميزي  ، پاكي بزرگ  هاي و آيين  الهي  اديان  در همة
،  ، زمين انسان از  ها اعم زمينه  در همه  پاكي  حفظ.  است  شده  شمرده  ديني  وظايف
  امروزه  ها كه آلودگي از  ، جلوگيري بنابراين. گردد مي  مطرح  و هوا و غيره  آب
  ايمان فرد با  از وظائـف  ، بلكه ها پيش ، از قرن است  محيط  تبهداش  جزء اهداف
  امامان و  )ص( ، پيامبر گذشته  در زمان  مردم  آگاهي  عدم  به  با توجه.  است بوده
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 )1369شيخ صدوق، ( . است  شده  ارائه  احاديثدر   كردند كه مي  دعوت  بهداشت
بهداشت فردي و محيط مورد  آيات قرآني و روايات مرتبط با در اين مطالعه
 .قرار گرفته است بررسي
  
 روش
موجود   از منابع  با استفاده  كه  است  و اسنادي  توصيفي  بررسي  يك  مطالعه  اين
  شده  انجام  مرتبط  و ساير انتشارات  حديثمعتبر   هاي كتاب و تفاسير و  قرآن  شامل
  شده  ارائه  وضوعيم  صورت هو ب  بندي جمع  و سپس  برداري ابتدا فيش  مطالب.  است
  . است
  
 ها يافته
مـواد   ، دفع مسكـن ، ، فردي آب  بهداشت  شامل  محيط  بهداشت  اينكه  به  با توجه
  طور مجزا آمده هب  روايات و  شود آيات مي  زيست  محيط  هاي آلودگي زائد، كنترل
 . است
  و سعادت  تا ثواب  بكوش) دنيا  گوناگون  هاي نعمت از(  تو داده  خدا به  در آنچه
  نيـكي و  مكن  فراموش خود را از دنيا  سهم  ، ولي آوري  دست هرا ب  آخرت  سـراي
هرگز  خدا  كه  فساد نكن  زمين  ، و در روي كرده  تو نيكي  خدا به  چنانچه  كن
  )250 مكارم شيرازي، ص(، )1367طباطبايي، (، )77قصص، (. »ندارد  رادوست  مفسدان
، )1367طباطبايي، (، )222بقره، ( .دارد  را دوست  و پاكيزگان  كنندگان  توبه خداوند
  )250مكارم شيرازي، ص (
زيرا  باشيد  كنيد تا پاكيزه  تالش  توان  با تمام: فرمايند مي )ص( بر اعظممپيا
نيز  شما ، است  پاكيزه  و اسالم  است  نهاده  بنيان را بر پاكيزگي  خداوند اسالم
 
 

















، ص 1368پاينده، ( .شود نمي  وارد بهشت  كسي  جز پاكيزگان هباشيد زيرا ب  پاكيزه
  ، محبت و زيبايي  ، زينت ايا از تو آرايشخد :فرمايد يم )ع( صادق  امام )142و  129
حر ( . برم مي  تو پناه  به  و نـفرت  توزي و كينه و از زشتي  خواهم را مي  و دوستي
 )1360عاملي، 
قرار دادن سالمت به عنوان يك ارزش اجتماعي، تغيير رفتار مردم و جايگزين 
خدمات بهداشتي از  عادات بهداشتي، تشويق مردم در استفاده صحيح از كردن
  امام.  است  گذاري سرمايه  سالمتي  براي  كردن  هزينه. است اهداف آموزش بهداشت
  نيست  آورد اسراف  سالمتي  بدن براي  در آنچه: فرمايند مورد مي  در اين )ع( صادق
، حر عاملي( .ندبرسا  زيان  بدن  كند و به  را تلف  مال  كه  است  چيزي در  اسراف  بلكه
1360( 
 :فرمايند مينهج البالغه  26  خطبهدر )ع( امام علي
 و  فرمود تا امين  مبعوث  جهانيان  دهندةرا هشدار )ص(  خداوند پيامبر اسالم
 را داشتيد، در دين  بدترين  عرب  شما ملت  كه  آنگاه .باشد  الهي  پاسدار وحي
  سمي  و مارهاي  خشن  هاي غارها، سنگ  كرديد، ميان مي  ها زندگي  خانه  بدترين
 خورديد، ناگوار مي  نوشيديد، غذاهاي مي  آلوده  هاي آب ،برديد سر مي هب  خطرناك
 )1379دشتي، ( .ريختيد يكديگر را مي خون
من ؤهاي انسان م گيژعنوان يك ارزش و از وي كه قرآن سالمت را به در حالي
َّ  ده استكه خداوند به او قلب سليم دا مگر كسي: شمارد برمي َمْن أََتى اللََّه بَِقْلٍب  إِلا
زيادي نيز تعاريف مختلف سالم و  در آيات )84و صافات،  89شعراء، ( .َسلِيمٍ 
از يك  ،)69و انبيا  43و قلم  58و يس  44احزاب ( الهي هديه سالمتي، نعمت و
لاَِم ِعنَد  دارد قرار ه و در يك راستامسرچش  َربِِّهْم َوُهَو َولِيُُّهْم بَِما َكانُواْ َيْعَملُونَ لَُهْم َداُر السَّ
با سالمتي و : گيرد بر ميهاي مادي و معنوي را در جنبه )25و يونس،  127انعام، (
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به  خودتان را با دستان خود را: انسان مؤمن موظف به حفظ سالمتي جسمي است
 )1368قرآن الكريم، (، )195بقره، ( َولاَ تُْلُقواْ بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكةِ  نياندازيد هالكت
 النعمتان مجهولتان( داند نعمت الهي مي امنيت را دو سالمتي و )ع( حضرت علي
از موارد السالم  عليهم طلب سالمتي از دعاهاي امامان )1379دشتي، ( .)نمايالصحته و الا
هاي قدر  ويژه درخواست عافيت در شب هب ارزقنا صحته في الجسم اللهممهم است 
 .و رواني است كه عافيت دنيا سالمتي جسمي
 :فرمايند مي )ص(  پيامبر اسالم. ي و نظافت از اركان اساسي سالمتي استگپاكيز
شما نيز  ، است پاكيزه  اسالم :الا نظيف  ةالجن  لايدخل  ، فتنظفوا، فانه نـظيف  الاسلام  ان
تنها   نه  پاكيزگي  اين .رود نمي  بهشت  به  كسي  جز پاكيزگان  هب  باشيد كه  پاكيزه
  زندگي  هاي جنبه  تمام  بلكه  فردي  از آلودگي  و دوري  بهداشتينكات   رعايت
با   همراه  اعمال  اين  تمام. شود مي  را نيز شامل  زيست  محيط  و آلودگي هاي  انساني
  )1368پاينده، ( .گردد  محسوب  شود و عبادت  ياد خدا انجام  به  تا عمل  است  دعايي
  
 فردي  بهداشت
  كردن  ظاهر، غسل  ، آراستگي خوش  بوي  كار بردن هها، ب لباس  بهترين  پوشيدن
و   در آيات  كه  است  هايي و اعياد از ويژگي  رسمي در مراسم  از شركت  قبل
 و بعد از غذا،  ها قبل دست  شويو شست.  است  تأكيد شده  آن  به  روايات
،  فردي  بعد ازغـذا، وسايل  ، استراحت و ظهر و شام  صبح  ، غذا خوردن سحرخيزي
  وظـايف  اين  ، از جمـلة زن  خاص  در شرايط  بودن  و ممنوع  زناشويي  روابط حدود
 طوري كه هدادند ب نظافت شخصي ا هميت ميبه وسايل  )ص(  پيامبر اكرم. است
 خود را به  و قيچي  ، مسواك ، شانه دان  ، سرمه آئينهها  مسافرت ايشان هميشه در
 . داشتند  همراه 
 
 

















: فرمايـد مي باشيد  و ظاهر فرد آراسته  لباس  عبادت هنگام  خداوند در مورد اينكه
و  ها لباس  كسي كنيد، چه  ينتخود را ز  عبادت  هنگام ه، ب آدم  فرزندان  اي
  را حرام  خوش  هاي و خوردني  پديد آورده  بندگانش  خدا براي  كه  هايي تنزي
  تر از اينها در آخرت و خالص  ايمان  اهل  ها در دنيا براي نعمت  اين.  است  كرده
 .كنيم مي  بيان  روشن  چنين  دانش اهل  خود را براي  ما آيات. خواهد بود  آنان  براي
 )31،32اعراف، (
را   و پاكيزگي  است  دارد و پاكيزه  را دوست  و پاكي  است  همانا خداوند پاك
  از ايمان  بخشي  پاكيزگي ،الايمان  من لنظافةا: فرمايـد مي )ص( پيامبر. دارد  دوست
 پيامبر .است  ايمان  نقص  نشانة  نبود پاكيزگي  كه  گرفت  نتيجه  توان و مي  است
بيفزايد و   عمرت تا خداوند بر  باش  با طهارت: فرمـود  مالك  ابن  انس  به )ص(
  شهيد خواهي  بميري  اگر با طهارت  كه  باش  روز با طهارت و  شب  تواني اگر مي
. كنيد  برطرف  آب بد را با  بوي: فرمايند مي )ع( علي  حضـرت )1368پاينده، ( .بود
 )1طبرسي دوم، ج ( . است  خشمگين  كثيفش  انبندگزيرا خداوند از 
اينطور   است  بدن  تمام  و شستشوي  غسل  دربارة  كه  مائده  سورة 6  آيه  از مفهوم
و   است  بهره بي خدا  ها از نعمت ناپاكي  به  و آلوده  چركين  بندة  شود كه مي  استنباط
 )1367ي، طباطباي( . است  بهره كم  هم  ايمان  از نعمت
 پاينده،( .دارد مي  را دشمن  و ژوليدگي  پروردگار چركي: خدا فرمود )ص( پيامبر
  به )ص(  پيامبر اكرم  )1360حر عاملي، . (است  اي بد بنده  و آلوده  چركين  بندة )1368
 :بد بود فرمود  و حالش  چركين  و لباسش  ژوليده  سرش  موهاي  كه  مردي
 حر عاملي،(.  خداست  دين ءجز  نعمت  و آشكار كردن دنيا  از لذت  برخورداري
را   حالل  و زيبايي  است  خداوند جميل زيرا  و خود را بياراي  بپوش  لباس  )1360
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 استحمام
مردم به  و براي تشويق  بوده  در اسالم  مهم  بهداشتي  از نكات  يكي  رفتن  حمام
هاي قدر و روزهاي عيد  مختلف و با اهميت مثل نماز جمعه و شبهاي  مناسبت
اعمال اصلي عبادي قرار گرفته و  عنوان يكي از هبسياري بر اين امر نموده، ب كيدأت
ه ب را  الحمام آداب  ابواب  نام  از احاديث  كه بخشي طوري هزيادي است، ب ثواب داراي
: فرمايد مي  نقل )ع( علي  قول حضرت از )ع( صادق  امام.  است  داده  اختصاص خود
  را از بدن  آورد و چرك ياد مي  را به  دوزخ  ، آتش است خوبي  جاي  چه  حمام
  جاي  حمام  گويد كه مي )ع( علي  حضرت  به فـردي  )1360حر عاملي، ( .زدايد مي
  اسخدر پ  حضرت آن.  است  و حياء اندك  فراوان  خواري  زيرا در آن  است  بدي
  را از بين  و خستگي  و پليدي  زيرا چرك  است  خوبي  جاي  چه  حمام: فرمايد مي
  به  پاسخ در )ع( رضا  امام  )1360حر عاملي، ( .آورد ياد مي  به را  دوزخ  برد وآتش مي
  خداوند داري  از درگاه  مهمي  خواسته  وقتي :فرمايند مي ها حاجت  رفع  براي  دعايي
   )1360حر عاملي، ( . ها را بپوش لباس  ترين پاكيزه و  كن  غسل
  
  و دندان  دهان  بهداشت
كند   چيز را رعايت  سه  اين  هر مسلماني  سزاوار است: فرمايند مي )ص( پيامبر
  )ص( خدا  رسول . خوش  بوي  كار بردن هو ب  زدن  ، مسواك روز جمعه  غسل
  ترين داشتني و دوست  است  پروردگارتان  هاي از راه  شما راهي  هاي دهان: فرمـود
 و خوشبو  پاكيزه  قدر توان هرا ب  دهانتان  پس.  آنهاست  خدا خوشبوترين  سوي به  راه
: فرمايـند مي  زدن  مسواك  در مورد اهميت )ص( پيامبر  )1360عاملي،  حر(. كنيد
 .كنند  مسواك  نمازي هر  تا همراه  كردم را امر مي  دشوار نبود آنان  اگر بر امتم
با   بينم كه شما را مي  شده  چه: فرمايـند مي )ص( پيامبر  مچنيـنه) 1373 مجلسي،(
 
 

















وارد   زار بر من در علف  چريده  حيوان  چون  بسته  و زردي  كثيف  هاي دندان
نشد   ديده: فـرمايند مـي )ع( علي )1373مجلسي، ( زنيد؟ نمي  شويد، چرا مسواك مي
وضو را نيز با  و  ساخت وضو مي  از آن  پس  اينكه كند مگر  خدا تخلي  رسول  كه
از   زدن  مسواك :فرمـود )ع( صادق  امام  )1360عاملي،  حر( .كرد آغاز مي  مسواك
  )1360عاملي،  حر( . است  پيامبران  سنت
  
  مو و ناخن  بهداشت
چيز در   پنـج : است چيز  ده  فرمود و آن  را نـازل  حنيفيه )ع( خداوند بر ابراهيم
  ، ختنه زدن  مسواك سر،  انبوه  ، موي سبيل  گرفتن  كه  چيز در بدن  سـر و پنج
  )1360حر عاملي، ( .آنهاست از  تعدادي  پاك  با آب  كردن  ، غسل ناخن  ، چيدن كردن
نكند   استفاده  زائد بدن  موهاي  رفع  براي  روز بر او بگذرد و از نوره  چهل  كه  كسي
  )1360حر عاملي، ( .ندارد و كرامتي  نيست  مؤمن
 )كاشاني فيض( .دادند را با سدر شستشو مي  خويش  مو و محاسن )ص( خدا  رسول
كردند  نمي  توجه  فردي  ظاهر خود و بهداشت  به  افراد كه  برخي مورد در
فيض ( .را دارند  شيطان  قيافة  كه  حالي آيند در مي  از شما نزد من  بعضي :دفـرماين مي
 )كاشاني
  اصحاب با مالقات در )ص( آداب پيامبر خدا  ظاهر از جمله  و آراستن  زدن  شانه
 از  هر يك: فـرمايد مي  بودن  در مـورد آراسته )ع( علي  حضرت )طبرسي دوم(.بود
 او را  دارد بيگانه  دوست  همچنانكه ،سازد خود را آراسته  برادر مسلمانش  شما براي
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  خوش  بوي  كار بردنه ب
همانا خداوند . سازد را نيرومند مي  قلب  خوش  بـوي :فرمود )ص(خدا   رسول
 )ع(صادق  امـام )1373مجلسي، ( .دارد  را دوست  خوش  و بوي  خوشبوست
 در  آنچه كرد و نيز مي  بيشتر از غذا خرج  خوش  بوي  خدا براي  رسول: فرماينـد مي
 )فيض كاشاني( و) 1373مجلسي، ( . نيست  اسراف  كني  عطر خرج  راه
آيد،  مي  دست هب  از گل  كه  است اين  طبيعي  عطرهاي  مهم  هاي از ويژگي  يكي
 عطرهاي  كه در حالي. شود  زيست  محيط  يا تخريب  آلودگي  باعث  اينكه  بدون
  محيط  به  آور است فرد زيان  براي  آن  سازنده  تركيبات  بر اينكه  عالوه  مصنوعي 
  توليدكنندة  هاي كارخانه  همچنـين. رساند مي  آسيب نيز  ازن  الية  ويـژه هو ب  زيست
 )1265آن، . يانگ(. شوند مي  زيست  محيط  آلودگي  نيز باعث  آن
  
 لباس  بهداشت
را   ات جامه: دهد مي  او فرمان  و به  ساخته  پاكيزه  خداوند پيامبر را از پليدي
  ز پاكيزهـني را  رشــظاه  ن كهــراي ايـب )4  مدثر آيه  سورة(  ردنكـ  زهـپاكي
 )1367طباطبائي، ( .ناخوشايند نباشد  مردم  نگهدارد و در ديدة
  هايش و بيشتر لباس) خرگوشي( داشت  سبز را دوست  هاي لباس )ص( پيامبر
  را لباس  زنـدگان  است  و نظم  ، تميزي خلوص  سفيد رنگ: فرمود مي سفيد بود و
نيز   دو لباس  همچنين )1373مجلسي، ( .كنيد  كفن  را با آن بپوشانيد و مردگان سفيد
 )خرگوشي و فيض كاشاني( .داشتند  آن  در مراسم  و شركت  روز جمعه  مخصوص
 . پيامبر خداست  لباس بپوشيد كه  اي پنبه  لباس: فـرمايد مي )ع(  علي  حضرت
، يطباطباي( .است  ابريشم  از جنس )23و حج  31و كهف،  53دخان، ( بهشتي  هاي لباس
و   اي پنبه جنس  كنند كه پيشنهاد مي  لباس  و رنگ  لباس  در مورد جنس )1367
 
 

















 ، هر زمان  لباس: فرمـود )ع( صادق  امام  نيكوتر است  سفيد از همه  رنگ و  كتاني
   )1360حر عاملي، ( .است  زمان  همان  لباس
و   ، عمامه كفش چيز  ، مگر در سه است  مكروه  سياه  لباس: فرمود )ع( صادق  امام
  زيرا لباس  مپوش  سياه  لباس: فرمودند )ع( علي  حضرت  )1360حر عاملي، (. عبا
  برد و چنين مي  را از بين و اندوه  تميز غم  جامه  )1360حر عاملي، ( . است  فرعون
  )و طبرسي دوم 1360حر عاملي، ( . است  نماز پاك  براي  اي جامه
  
  مواد غذايي  بهداشت
 به  من  كه كنيد  شايسته  بخوريد و كارهاي  است  پاكيزه  پيامبر از آنچه  اي
بخوريد   زمين  و پاكيزة  حالل  از چيزهاي  مردم  اي )51مؤمنون، ( . آگاهـم  كارهايتان 
 و مائده 288بقره، ( . آشكار شماست  او دشمن  مگذاريد كه  شيطان  پاي  جاي  و پا به
 و  بار تكرار شده 20  در قـرآن)  طيب(  پاكيزه  كلمه )1367طباطبائي، (و  )88و  87
  فارسي  عربي  الروس  در فرهنگ  است  يدور از پليد  و به پاكيزه  خوردن  به  مربوط
  و نيكو بوي  گوارا و خوشمزه ، و نفس  حواس  براي  بخش هر چيز لذت  معني  به
  كه عاري  و سختي  و حالل  پاكيزه  معني  المنجد به  نواز، در فرهنگ  شامه و  خوش
 و  يد و زشت، پل ظاهر و باطن  بدي  معني  به  بر ضد آن  و خبائث  است  زشتي از
 )1361قرشي، ( . است  آمده ناپسند و اخالق پست
 و از  سوار كرديم  و بر دريا و خشكي  بخشيديم  را كرامت  آدم  ما فرزندان
 . داديم  برتري  از مخلوقات  و بر بسياري  داديم  روزي  و پاكيزه  خوش  چيزهاي
را بر   پاكيزه  دارد و چيزهاي باز مي  دهد و از بدي مي  فرمان  نيكـي  او به )70اسراء، (
 )1367طباطبائي، ) (157اعراف، ( .كند مي  را حرام  و ناپاك  آنها حالل
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.  است  و ناپاك  آلوده  فوق غذاهاي  تدر آيـا  او گذاشتن  پاي و جا  از شيطان
در  را  گوشت  دستمال :فرمايند مي )ص( پيامبر  از قول )ع(  اميرالمؤمنين  حضرت
: فرمايد مي )ع( صادق  امام ) 1360حر عاملي، ( . است  شيطان نگذاريد زيرا جايگاه  خانه
  دشمن  عنوان هرا ب  شيطان  مردم  چون  )1360حر عاملي، ( . است  شيطان  جايـگاه  زباله
 )ع( صـادق  امام.  است  بوده  ميكروب، شيطان  توصيف  شناختند و بهترين مي خود
حر ( .گشايد را نمي  دربسته  ظرف  شيطان  را ببنديد كه  و طعام  آب  هاي ظرف  دهانه
  )1360عاملي، 
با   كه  مواد غذايي از  استفاده.  است  حالل  و پسنديده  مطبوع  از چيزهاي  استفاده
  مجاز به  باشد مسلمانان  را داشته  شرايط  اگر اين. باشد  پاكيزه سازگار و  انسان  طبع
مائده، ( .هستند  كتاب  اهل)  غيرگوشتي( از غذاي  و استفاده  ، معامله و مبادله  معاشرت
 )1367، طباطبائي( .شود  انجام  اسالمي  احكام  براساس  بهداشتـي  زيرا بايد ذبـح )5و  4
،  شدن  در اثر خفه  كه  ، حيواني خوك  گوشت ، از مردار، خون  استفاده دليل  همينه ب
  حرام  شكار حيوانات  مانده يا باقي  مرده  خوردن  شاخ ، يا بلندي  از كوه  شدن  پرت
 )1367طباطبائي، (و  )3مائده، ( . است
  
 مسكن  بهداشت
  مناسب. دارد  مستقيمي  ارتباط  زندگي  امكان  به  انسان  و رواني  جسمي  سالمت
و   ، ايمني مسكن  محيط  شدن ، دلپذير رواني  آرامش  باعث  مسكن  ختلفد مابعا  بودن
  خانگي  هاي و فعاليت  استراحت  براي  مسكن  تناسباندازه و . شود مي  سوانح  كاهش
آنها   اجتماعي  پرورش رشد و در  كه  كودكان  براي  بازي  و امكانات  يا تفريحات
 10تا  8كمتر از  كه اگر براي هر فرد در مسكن فضاي طوري هگذار است بتأثير
  .آيد مي وجود همتر در نظر گرفته شود در روابط خانوادگي اختالالت فراواني ب
  )1371حلم سرشت، ( )1385مختاري، (
 
 

















از  :فرمايند مي )ص(پيامبر )80نحل، ( .قرار داد  آرامش  را جاي  هايتان خداوند خانه
  مؤمن  فرمايند براي مي )ع( صادق  و امام  است  بزرگ  مسكن  مسلمان سعادت
 )حكيمي( .است و آسايش  راحتي  سبب  منزل  بزرگي
 شرايط غيربهداشتي مسكن در رشد جسمي و تكامل رواني كودكان تأثير زيادي
ل مكان كرده قتر ن هاي بزرگ چك به خانههاي كو افرادي كه از خانه دارد مثالً
تر  آرام اند كه كودكان به دليل در اختيار داشتن فضاي كافي داشته هارظا اند،
  ، تنگ زندگي  و سختي  از بدبختي: فرمايند مي )ع( باقر  امام )حلم سرشت( .اند شده
 )حكيمي(.است  منزل  بودن
تحت تأثير قرار  خانواده رامسكن در عين حالي كه رشد عاطفي و فكري 
شود تا كودكان احساس مالكيت و  فضاي اختصاصي موجب مي داشتن دهد مي
ديگر سو والدين نيز ارتباط صميمانه خود را حفظ كنند و باعث  استقالل كنند و از
به جدا  در اين زمينه آيات و روايات) 1371حلم سرشت، ( .نشوند انحراف فرزندان
گرفتن در هنگام ورود به اتاق اختصاصي  و پسر، اجازه بودن مكان خواب دختر
 و احزاب، 59و  58و  28نور، ( .دارد پدر و مادر و هنگام ورود به منزل ديگران اشاره
53( 
را   آراستگي و  خداوند زيبايي: فرمـودند )ع( صادق  امام  از قول )ع( هادي  امام
بر   نعمتي  خداوند وقتي. دارد مي  فقر را دشمن  و تظاهر به دارد و تنگدستي  دوست
  يعني ببيند  را در وي  نعمت اثر آن  دارد كه  فرمايد دوست مي  ارزاني  اي بنده
را   خانه  كند و حياط  كاري را گچ  اش ، خانه را خوش  ، بويش را پاكيزه  اش جامه
  )1360حر عاملي، ( .بروبد و چراغ آن را پيش از غروب روشن كند
  عنكبوت  كه  است شما جايي  هاي در خانه  شيطان  خانة: اند فرموده )ص( پيامبر
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فقـر را   كردن را جارو  خانه: فرمايند مي )ع( محمد باقر  امام. شود مي  پريشاني
  و نظافت  ظروف  و شوي  اند، شست نيز فرموده )ع( صادق  امام. كند مي  برطرف
 ) حكيمي( . است  روزي  جلب  باعث  خانه
  و درون  بيرون  كردن ها و جارو ظرف  شستن: فرماينـد مي )ع( قصـاد  امام
  خداوند به  كه  خيرهايي از: فرماينـد كند و همچنين مي را زياد مي  ها روزي خانه
 )1367طباطبائي، ( . است  فراخ  جايو   وسيع  دهد منزل  فردي
 ، سوانح  دارد زيرا عالوه بر كاهش  زيادي  اهميت  براي مسكن  مناسب  روشنايي
در   نور آفتاب  همچنين .تأثير دارد  رواني  آرامش ديد و  ، اختالل چشم  بر خستگي
 .كند ايفا مي  نقش خون  جريان  تحريك و  كشي ، ميكروبD ايجاد ويتـامين
 )1385مختاري، (
  داند آن مي  گيري آفتاب  مسكن  بهداشت  هاي از ويژگي  همين دليل قرآن يكيه ب
لََقد َكاَن لَِسَبٕاٍ ِفي َمسَكنِِهم َءاَيٌة َجنََّتاِن .  است  شمالي  مناسب جنوبي  قرار گرفتن  و جهت
َبٌة َو َربٌّ َغُفورٌ َو ِشَماٍل كُلُوا ِمن ِرزِق َربُِّكم َواشُكُروا لَُه  َعن َيِمينٍ   ياو  )15 ، آيهاسوره سب( َبلَدٌة َطيِّ
 بيني كه از سمت راست غارشان مي فتاب راآ«: فرمايد در مورد اصحاب كهف مي
در جايي فراخ از آن  كند، در حالي كه آنان آيد و از سمت چپ غروب مي برمي
  امام  از قول )ع( هادي  امام )17كهف، ( »هاي خداست اين از نشانه. اند قرار گرفته
زدايد  خورشيد، فقر را مي  غروب از  پيش  چراغ  كردن  روشن  :فرمـودند )ع( صادق
   )1360حر عاملي، ( .كند مي  را فراوان  و روزي
  
  آب  بهداشت
  ها، نعمت باغ  ، ايجادكنندة حيات هر موجود زنده  مايه  عنوان  به  در قرآن  آب
كرد   خلق  را از آب  موجودات  خداوند همه . است  آمده  كننده  يزهك، پا الهي خداداد
 
 

















  ما از فرازتان ).30  آيـه انبياء(  داديم قرار  را از آب  هر چيز زنده ).45  نور آيـه  سوره(
  از خرما و تاكستان  هايي باغ  آب  آن  به  آنگاه  فرو فرستاديم  معين  اندازة  به  آبي
  زندگي  و خرج  روزي  ، جهت آب  آن  به  سپس و )18  آيه  مؤمنون(  پديد آورديم
  فرستد كه فرو مي  از فرازتان  خداوند آبي و )32 آيه  ابراهيم(آورد   را بيرون  درختان
 آورديم فرود  كننده و پاكيزه  پاك  آبي )11انفال، ( سازد  پاكيزه  آن  شما را به
و   مادي است  خداوند در جهان  آفريده  نخستين  آب )1367ي، طباطباي( )48فرقان، (
 )1373مجلسي، (. اند شده  آفريده  از آن  ديگر مخلوقات
  قابليت  اين  داشتن  و براي  است ) مطهرات(ها  كننده پاك  از جملة  و آفتاب  آب
  فضوالت ورود  همچنين. باشد ) كر و جاري(  مشخصي حجم  يا داراي  بايد جاري
  حضرت.  است  حرام  در آب  شود و ادرار كردن مي  آب  شدن  نجس  سبب  انساني
  از ادرار كردن  نكنيد همچنين  نجس  را با چيزي  روان  آب: فرماينـد مي )ع( يعل
  كه  آبي  جز آن  به  است  پاك  هر آبي )1373مجلسي، ( :اند فرموده  نهي  روان  در آب
باشد  نيز  باشد، مباح  كننده باشد تا بتواند پاك  پاكبايد   آب.  است  آلوده بداني
 )1384امام خميني، ( .جايز باشد از نظر شرعي  از آن  برداري بهره  يعني
آنها   كردن  شمردند و از آلوده مي  را مقدس  و باد و خاك  و آتش  آب  ايرانيان
و مردار   الشه از  ري، دو آب  نگهداشتن  ، تطهير، پاك غسل  دربارة .دكردن پرهيز مي
 معين،(و  )1363فراي، (و  )1380گريشمن و ديگران، ( . است  اوستا آمده  در كتاب
1355( 
 اميرالمؤمنين. تاس  آب  ها در دنيا و آخرت نوشيدني  سرور همة: )ص( پيامبر
حر عاملي، ( . است  دنيا و آخرت  هاي نوشيدني  ترين گرامي  آب: فرمايند مي )ع(
 )خرگوشي(و  )1360
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 كند و پاها را مي  را قطع  تب  آبي  بجوشانيد، چنين بار  را هفت  اگر آب: فرمايد مي
  آلودگي  گرد آمدن  محل آنجا  منوشيد كه  آب  ظرف  از كنار دسته. بخشد مي  قوت
 )شيخ قمي(  .است
سر   نفس  يك  را به بنوشيد و آن  آرامي  را به  آب: فرمايد مي )ع( صادق  امام
را   آب  را كه  خداوندي  سپاس  همچنين .شود مي كبد  ناراحتي  نكشيد زيرا باعث
 )1360حر عاملي، ( .قرار داد  كننده پاكيزه
  
 دفع فاضالب
  داشت نگه  پاك  آلودگـيرا بايد از   و آب  داشتند زمين  عـقيده  قديـم  ايـرانيان
آنها   سكونت  براي  و زمين  كم  افراد بشر خيلي  شمارة هنگام  در آن  كه در حالي
  و براي  نگهداشت  بايد پاك را  بدن  معتقد بودند كه  آنها همچـنيـن. زياد بود  خيلي
  وردندكهخ نمي  غوطه ها شستند اما در رودخانه مي  را با آب  دستور بدن  اين  رعايت
سرد   را با آب  ، بدن زمستان  توانستند در فصل نمي  نمايند و چون  را آلوده  مبادا آب
  در ايران  بدن  شستن  براي  حمام  صورت بدين .كردند مي را گرم  بشويند، آب
ديگران،  گريشمن و( .كردند اقتـباس  را از ايـرانيان  ديگر حمام  شد و اقـوام  اختـراع
  )1377عمراني، (و  )1384يوسفي، (و  )1380
  بركه  و آب  جاري  آب(  و آب  زمين  نگهداشتن  پاك  براي  ايرانيان  از ابتكارات
  را بر زمين  فاضالب و  نداشتند و زباله  ديگر چاه  ملل.  است چاه  كندن)  و درياچه
آوردند  وجود مي به  گوناگون  امراض نمودند و مي  را آلوده  كردند و زمين مي  جاري
  وقتي  حـفر كردند كه  چـاه  جهت  آنـها از اين. داشتند  ، چاه از قديم  ايرانيان  ولي
  نگردد و در چاه  جاري  زمين ، بر بدن  شوخ  به  آلوده  شويند، آب مي  را با آب  بدن
  در حالي  گرفت مي  سرچشمه  قديم  ايرانيان  ديني  معتقدات ابتكار از  اين. فرو برود
 
 

















  را به  نداشتند و فاضالب  چاه ميالدي  هفدهم  اروپا تا قرن  هاي از ملت  بعضي  كه
  آب آلودگي  ريـختند و سبـب مي هـا كردند و در رودخانه مي  حمل  ظروف  وسيله
 )1377عمراني، (و  )1384يوسفي، (و  )1380گريشمن و ديگران، ( .شـدنـد مي
  جهان  شهرهاي  عروس  عنوان  به  شهر رم  كه  زماني  يعني  قبل  سال 600حدود 
 و  ريخته  را در گلدان  خويش  نداشتند و ناگزير مدفوع  توالت  مشهور بود، مردم
 را  ادرار خويش  مردم  همين .كردند مي  خالي  خيابان  هاي را در كناره  آن  محتويات
 مدت  خود به  هاي لباس  فرو بردننمودند و با  مي  آوري جمع  اي ويژه  در ظروف
 )1368پاينده، ( .شستند مي  اصطالح  را به  هايشان لباس  ادرار، چربي  در آن  هفته  يك 
 )1367مولوي، (و 
 در قصرها،  زباله  تجمع  هاي و جايگاه  فاضالب  هاي در كشور ما وجود كانال
  اصل  اين  به  قديـم  ايرانيان  كه  بر اين  است  ، دليلي تاريخـي ها و بناهاي زيارتگاه
 )1367مولوي، (و  )1368پاينده، ( .انـد داشته  خـاصي  توجه  بهداشتي  مهـم
 
 و مواد زايـد  زبـاله
  و محدودة  مسكوني  از مناطق  خارج  به  وقت  مواد زايد جامد بايد در اسرع  تمامي
ايجاد   محيط و  انسان  براي  خطري  شوند كه  دفع  چنان  يافته انتقال  انسان  زندگي
مواد   ها و تجزيه ميكروارگانيسم  ساز فعاليت زمينه  در مسكن  زباله  نگهداري .نكنند
را   دست  را كه  دستمالي: فرمايند مي )ص(پيامبر . شود مي  نامطبوع و توليد بوي  آلي
  مگذاريد كه  ثيور در  شب  است چربي و  طعام  به  و آلوده  كرده  پاك  با آن
 )1360حر عاملي، ( . است  شيطان  جايگاه
  شيطان  جايـگاه نريزيد زيرا  ، خاكروبه در خانه  پشت: فرمود )ع( علي  حضرت
  كردن  را جاروب  خانه  كه :فرمود )ع( محمد باقر  امام )1360حر عاملي، (.  است
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  زباله: اند فرموده )ص(خدا   رسول  همچنين از قول. شود مي  روزي  جلب  باعث  منزل
  زيرا زباله. كنيد  خارج  را از خانه  نگذاريد و روز آن  هايتان ها در خانه شب را
 كنيد خود را جارو  منزل  اطراف :فرمايند مي )ع( صادق  امام.  است  شيطان  جايـگاه
 )1360حر عاملي، ( .مسازيد  يهود شبيه  و خود را به
معموالً   كه  پاريس  هاي در خيابان اروپا، مثالً  در شهرهاي  ميالدي 1131  در سال
معابر   هاي كناره را در  خويش  خود و حيوانات  مدفوع و  زباله  بود، مردم  خاكي
با   كه  اطفالي و  ، اسب خوك مانند  حيواناتي  كردند و در دسترس مي  تخليه  عمومي
 ، پاريس  هاي شاهزاده. ددادن پرداختند، قرار مي جو مي و جست  به  در آن  كنجكاوي
  بود با خوكي  بر اسب سوار  كه  در حالي)  زمان  آن  پادشاه  ويلهم  فرزند فريدريش(
او منجر   قتل  به  واقعه  بود، برخورد كرد و اين  زباله  خوردن مشغول  در خيابان  كه
  فيليپ  كه  گرفت قرار  توجه بيشتر مورد  هنگامي  در پاريس  شهري  شد، نظافت
  پنجرة قصر كنار  به  مشرف  خيابان  مشاهدة  براي  در پاريس  ميالدي 1184  سال  دوم
 .شد  بيهوش  شهري  و فضوالت  از مدفوع  ناشي  تعفن  آمد اما در اثر بوي  بيروني
 )1377عمراني، (و  )1384ي، يوسف(
  دينـي  دستورات ، در صدر اسالم  يعني  زمان  از اين  قبل  سال 800  كه  در حالي
  بودن  نجس: مانند .كرد مي  و اجتماعي  فردي  بهداشت  رعايت  را وادار به  مردم
  اين از  قسمتي تنها  معابر، كه سازي پاك  دستورالعمل  و حتي  طهارت  ادرار، رعايت
ديگران،  گريشمن و( . است  جهان  مسلمانان  افتخار و مباهات  و موجب  موارد است
 )1377عمراني، (و ) 1384يوسفي، (و  )1380
قرار   جهانيان  مورد توجه  بيستم  جديد در قرن  هاي روش  به  مواد از زباله  بازيافت
كاربرد مواد زايد ( كود  رتصو  از مواد زايد جامد، به  استفاده  كه در حالي.  گرفت
  پرندگان  فضوالت  آوري جمع كبوتر براي  هاي برج  ، ساخت يا حيواني  انساني  آلي
 
 

















  استفادة ، با نمك  نان  ، تعويض)گري كهنه(  چيني و يا كهنه) اصفهان  در روستاهاي
  د پوست، كاربر گيوه  تخت  ساخت  براي  كهنه  البسه  از جمله  مجدد از مازاد خانگي
در كشور ما   امر بازيافت را در  درخشاني  ، سابقة)شهر يزد(  رنگ تهية  انار براي
  )1377عمراني، (و  )1384يوسفي، ( . است  وجود آورده  به
 
 عمومي  اماكن  بهداشت
برخوردار است  از اهميت زيادي  عمومي  هاي مكان  بودن  نظافت و پاكيزه
پيامبران  جمله از  دين  بزرگان  از وظايفداشتن مسجد كه پاكيزه نگاه  طوري هب
  براي را  من  خانه  يمدكر  او وحي  به :فرمايـد خداوند مي  آنجا كه  است  بوده
و  )26حج، ( .دار  پاكيزه  و سجودكنندگان  و ركوع  و نمازگزاران  كنندگان طواف
  مسلمانان  را از راه  اي دهندهچيز آزار   هر كس :)ص( پيامبر )1367طباطبائي، (
، در  است  حسنه  ده  هر آيه  براي  را كه چهارصد آيه  قرائـت  پاداش بردارد، خداوند
 )1373مجلسي، ( .نويسد او مي  اعمال  نامة
و   سوسك ، مانند موش  دهندهموجود آزار  كه  است  آمده  با آفـات  مبارزه  دربارة
 )1353سبحاني، ( .كنيد  دفع برساند،  شما آسيب  به  از اينكه  را قبل...  غيره
  بول  ايستاده بكند، يا  يا غايط  قبر بول  بر روي  هر كه: فرمايـند مي )ع( باقر  امام
  بر او مسلط  شيطان بخوابد،  طعام  به  آلوده  با دست تنها بخوابد يا  كند يا در خانه
 )حكيمي( .شود مي
انصار در : فرمايند مي  صورت را بدين  جمعه  غسل  وضع  علت )ع( رضا  امام
  بوي شدند، در مسجد حاضر مي  روز جمعه  وقتي. كردند مي كار  و مزارع  نخلستان
و  داد  فرمان  كردن  غسل  به )ص(پيامبر   پس. داد را آزار مي  مردم  هايشان بدن
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  زيست  محيط  حفظ
دارد و   فرهنگي  جنبة زيرا  است  كرده  مادر استفاده  از تمثيل )ص(  پيامبر اسالم
نيز   زمين  به  يعني. شود منجر مي  محيطي  زيست از لحاظ  مطلوبي  عاطفي  واكنش  به
. شود مي  توجه دلسوزي و  او با مهرباني  مادر و مراقبت  به  كه  كنيم  توجه  همانگونه
 و  و لطف  نيكي  شما صاحب  به  كنيد، زيرا او نسبت  را مسح  زمين: ايدفرم مي
باشيد   زمين  مراقب :انـد فرمـوده  ديگري  و در حديث ) 1368پاينده، ( . است  محبت
از   زمين  دهد مگر اينكه انجام نمي  هيچ كار خير يا شر  انسان  ، شما است» مادر«  كه
 .دهد خبر مي  آن
  كند و بدون وارد مي مردم آسيب  سالمت  به  زيست  محيط  مختلف  هاي آلودگي
 او رسيد به  به  از آنكه  خدا را پس  نعمت  هر كه :گردد اين آيه مي  ترديد مشمول
 )211بقره، ( ». است  خدا بسيار سخت  عـقاب كيفر و)  بداند كه(سازد، كفران بدل 
  حق  ، هيچكس است  انسان  وري بهره  اتمخلوق  همه  از آفرينش  هدف  از آنجا كه
  طرف از. سازد  يا تباه  انسان را آلوده  زندگي  و عناصر حياتي  الهي  وديعه  ندارد اين
  را آلوده نبايد آنها اند، مقدس  از مخلوقات  ، بسياري و روايات  آيات داستنا  ديگر، به
روا  آنها و آزار در حق  ستم يا ز آنها تجاوز كرد و بعضي ا  حريم  به ، يا ساخت
  )1376جاني، مري لفغاص( . داشت
  به نيز  مختلف  جانداران خداوند و حيات  بزرگ  هاي و هوا از نعمت  و خاك  آب
و   خلقت  ناموس  خداداد، تجاوز به  منابع  اين  كردن  و آلوده  است  آنها وابسته
 ، همچنـين. گردد مي  را شامل  الهيو كيفر   شده  تلقي  نعمت  مصداق ِبارز تبديل
 روا  وجه  هيچ  ديگر به  ها و مخلوقات انسان به  ، ضرر زدن»الضرر«عده قا  طبق
 )25 حكيمي، ج( .است  فـرموده  نهي  از آن  شدت  نيز به )ص(  و پيامبر اسالم  نيست
خود   قوم  سرانجام كردند  تبديل  كفران  خدا را به  نعمت  را كه  كساني  آيا نديدي
 
 

















  به  كه  اي پاكيزه  هاي از روزي )1367طباطبائي، ) (28ابراهيم، ( .كشاندند  نابودي  را به
  من  و خشم  غضب  مستحق  نكنيد وگرنه  طغيان  در آن  گيريد ولي  ، بهره شما داديم
  جاي  به  انسان  كه  است  در نعمت آن  طغيان )1367طباطبائي، ) (81طه، ( .شويد مي
و   گناه  براي در حد نياز، آنها را  سعادت  خدا و طريق  اطاعت در راه  استفاده
جاني، مري لفغاص( .نمايـد  كاري اسراف و  ناسپاسي  كار برد و در آنه ب  گردنـكشي
در   غرق شدن  ولي  است  پسنديده  الهي  از مواهب  برداري ، بهره بنابراين )1376
. ناپسند است  حقوق ديگران  و غصب  قيد و شرط بي  گيري هرهو ب  مادي هاي لذت
 گذردزو هاي خوشي  به  دستيابي  براي  مصرف  با افزايش  زندگي  شيوه  متأسـفـانه
 . وارد آورده است  محيطي زيست  منابع  ها را به ضربه  شديدترين
  نابودي  موجب آنها  كنند و اقدامات فساد مي  در زمين  كه  در قرآن از كساني
كند و  فساد  كسي كه در زمين:  است  شـده  شود نكوهش مفيد مي  جانوران  نسل
 و  مفسد(را نابود سازد ) يا نژاد  دام(  و نـسل) و زراعت  كشت(  خلق  حاصل
  در مشيت ندارد و هرگز  را دوست  و تبهكاران  و خداوند مفسدان)  تبهكار است
 )1367طباطبائي، ) (211بقره، ( .نندفساد ك  كه  نخواسته  ازلي
و   زيست  محيط  به معني تخريب پرهيز از فساد در زمين، خداوند در قرآن بر
  نظام  زدن  و برهم  تخريب  زيرا باعث.  است  تأكيد نموده  منابع طبيعي  نابودي
د و باشي اميدوار  روز قيامت  خدا را بپرستيد و به: شود مي  طبيعت  و درست  آراسته
و   قدرت  انسان  و به جاي آن به )36عنكبوت، ( .فساد نكنيد  زمين  هرگز در روي
  اوخدايي:  است  نموده  زمين  و آباداني  عمران  به  و او را مكلف  را داده  الزم  امكانات
 هود،( . واگذاشت شما  را به  شا و آباداني  بيافريد و عمران  شما را از زمين  كه  است
  به  كار آن  آنكه از  پس  زمين  ياد آوريد، هرگز در روي  خدا را به  هاي متنع )61
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 ي،يطباطبا( )56، 74، 85اعراف، ( .داريد  ايمان)  خدا و روز قيامت  به(اگر   بهتر است
و  )56اعراف، ( ،بار نياوريد  به  خرابي ، ديگر اش آراستگي، پس از  در زمين )1367
  اهلش  كه حالي نابود كند در  و ستم  ظلم  ها را به آبادي  گارتدپـرور  نبود كه  چنين
  كه  است  آن بيانگـر  از قرآن  آيه  اين )31هود، ( ».باشند  بوده  صدد اصالحدر
  اي جامعه اگر .كند باشند نابود نمي  مصلح  ساكنانش  راكه  خداوند شهر و آبادي
ندارد   حيات  حق  آفرينش  سنت برندارد، از نظر  گام  نباشد يا در مسير اصالح  صالح



































  نبودن  و فقط  است  اجتماعيو   ، رواني جسماني  كامل  رفاه  تأمين  بهداشت  هدف
  و محيطي  فردي  بهداشت  رعايت  اسالم  در فرهنگ.  نيست عضو  و نقص  بيماري
  ، اقتصادي اجتماعي  توسعه  راستاي خدا، و در  رضاي  و جلب  در مسير عبادت  گامي
 ، ريزي ، در برنامه مردم  يابد كه بهبود مي  زماني  جهان  بهداشت . است  فرهنگي و
  اين  البته. نمايند  مشاركت  بهداشت و مسائل  بهداشت  به  اجرا و پرداختن
 اين در.  است  تدريجي  بلـكه  نخواهد پيوست  وقوعه ب  طور ناگهاني ه، ب مشـاركت
  فراواني  هاي و آموزه  زيست  محيط  و حفظ  بهداشت  و عملي  اعتقادي  مباني راستا،
قرار گيرد   فرهنگي  هاي تالش  تواند سرلوحة د دارد ميوجو  اسالمي  درفرهنگ  كه
و قواعد   كليات  ، فقها براساس شود  مطرح  جديدي  موضوعات  كه  مواردي و در
 .كنند  را استخراج  موضوع  توانند حـكم مي ، اصلي
  برهم  كه  است ها از تـعادل  اي مجموعه  حاصل  زنده  موجودات  براي  زيست  محيط
در   حكمتـي. كند مي  مواجه  را با مـشـكل  زندگي  آنها تـدوام از  هر كدام  خوردن
بر   حيواني يا  گياهي  گونة هر  رفتن  و از بين  است  هر موجود زنده  خلقت
 شناختن بشر  گذارد و نقش اثر مي  مدتها در بلند ساير گونه  پذيري سيبآ
 . از آنهاست  و مراقبت  تعادلي  فرآيندهاي 
  ادامـة  و براي  بـخشيده  و كرامت  او شرافت  و به  را آفريده  انسان  متعال  خداي
  طبيعت  دل و رزق در  ، رحمت خير، فضل  عنوان  را به فراواني  هاي نعمت  حياتش
  كرده  تشويق آنها  درست  و مصرف  وري بهره  را به  مؤمنان و  نـهاده  وديعه  به
 . است
 هاي وري مناسب و در حد شان خود از مواهب و نعمت ا به بهرهخداوند انسان ر
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  كرده  منـع  و پاكيزه  حـالل  و از روزي  كرده  حرام  خود آفريده  بندگان  براي  كه
  به)  صوتي  آلودگي  حتي(  محيط  لودگيآ  ديگر، هر نوع  از سوي )32اعراف، ( . است
 )ص(  پيامبر اسالم  خدا و سنت  كتاب برخالف  ، بلكه نبوده  مشروع  وجه  هيچ
  زيست  محيط  حفاظت نينچهم. باشد مي  و حرام  ، گناه ، ستم حقوق ديگران  تجاوز به
 نحوة  به  بلكهندارد،   از طبيعت  اصولي  وري با بهره  تبايني  هيچگونه  در اسالم
  اساس ، اسالمي  ، جوامع اصول  اين  بر طبق. دارد  بستگي  از طبيعت  برداري بهره 
  مجموعة  به  كامل  توجه  از طريق  قرار دهند كه  مشروع  استفاده  را بايد برپاية  توسعه
از   مشروع  و استفادة برداري خداوند در بهره  كه  و حدودي  ، مقررات شرايط
 .پذير خواهد بود ، امكان نموده  تعيين  هايش تنعم
 و نيت  اگر از انگيزه ، انسان  مثبت  و عمل  هر حركت  اسالمي  بينـي در جـهان
مسلمان در  هر انسان تالش  بنابراين. شود مي  محسوب  برخوردار باشد، عبادت  الهي 
نظر   به  وچكظاهر ك  اگر به  حتي  زيست محيط  و حفظ  بهداشت  رعايت  جهت
و   تعالي  سوي  به و او را  شده  محسوب  باشد، عبادت  الهـي  با انگيزه  برسد ولي
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